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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Nombramientos.—Como consecuencia de la aplica
ción del Decreto de 12 de diciembre de 1942 (DIA.Rio
OFICIAL. núm. 287), se dispone que el personal que a
continuación se relaciona pase a formar parte de la
Primera Sección de la Maestranza de la Armada; con
las categorías que se expresan. El escalafonamiento
por antigüedad será fijado por el Servicio de Pierso
nal. Estos nombramientos tienen efectos administra
tivos a partir de 1.° de enero de 1944.
Madrid, 6 de octubre de 1944.
MORENO
RELACIÓN DE REFERENCIA
PRIMERA SECCION
:11aestros primeros.
Marcos Delgado, Francisco.
Ruiz Gómez, Manuel.
Maestros segundos.
Criado Sánchez. Maximiliano.
Gil Domínguez, Ernesto.
Gómez Ortiz, Lupicinio.
Hernández Rosique, Baltasar.
Ordóñez Fonseret, Ramón.
Rodríguez Barba, Julián.
Capataces primeros.
Caraballo Prian, José.
Martínez Díaz, Pedro.
Capataces segundos.
Barreiro Vega, Julio.
Carlos Palau, Francisco.
Díaz Ibáñez, José.
Galindo Sánchez, Pedro.
García Veiga, Roberto.
González Medina, José Luis.
Martínez Pastor, Alfonso.
Navarro Martínez, Blas.
Navarro Martínez, Ginés.
Sánchez Couesa, Constantino F.
Soler Espinosa, José.
Verdú Mendoza, José.
Operarios de primera.
Abelleira Vizoso, Juan.
Acosta Rodríguez, Francisco.
Acosta Román, Pedro.
Adra Ros, Miguel.
Aguilar Roca, Diego.
Alarcón Hernández, Antonio.
Albarracín Llopies, José.
Alberza Ramos, José.
Alcázar Coronel,. Juan.
Alejo Rodríguez, jesús.
Almagro Rodríguez, José.
Alva Benítez, Miguel.
Alvarez Arellano, Francisco.
Alvarez Paredes, Domingo.
Alvarez Sánchez, José.
Allely Lagraña, Aurelio.
Andrés Benítez, Manutel.
Arcil Sardina, Eduardo.
Ardil Rocamora, Francisco.
Arteaga Gumersindo, Antonio.
Artes Lillo, Pedro.
Ballester Barros, Eladio.
Barba Gallardo, Frandszo.
Barrachina López, Saturnino.
Belizón Aragón, Manuel.
Bermejo López, Lorenzo.
Bernal Muero, Pedro.
Blanco Leira, Antonio.
Blasberg Jiménez, Manuel.
Bolaños Martínez„ José.
Busto Corrales, Juan.
Cabalar Re9,-ueiro, Antonio.
Caballero Lloret, Tomás.
Cainzos Casteleiro, Juan.
Cainzos Santos, José.
Calvo Ardao, Pedro.
Camerino Morales,. Felipe.
Campo Gago, Isidoro.
Campos Chaves, Adolfo.
Campoy Cano, Sebastián.
Carvajal Delgado, José.
Carrillo Cárdenas, Antonio.
Casal Sánchez, Andrés.
Gasten jordá, Antonio.
Castro Castañeda, José Manuel.
Cereceda Benítez, 'Antonio.
Cereceda Besada, Eugenio.,
• Cerezuela Marín, Antonio.
Cerezuela Navarro, Candelario.
Cervantes Sánchez, Sebastián.
Cifuentes Pérez, Angel.
Coeli° Armario, Manuel.
Coeli° Carrera, Juan.
Conde González, Antonio.
Contesa Castejé'n, Juan.
Conesa Castells, Agustín.
Conesa González, Agustín.
Conesa Sánchez, Gabriel.
Contreras Garra, Tomás..
Cubero Gil, Manuel.
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Díaz Campos Martín, Martín.
Díaz Vicedo, Alfonsó.
s'Diego García, José de.
Domínguez Cruz, José. •
Domínguez Delgado, Vicente.
Domínguez Diz, Ang;e1.
Domínguez Molina, Manuel.
Dopico Pifíeiro, Manuel.
Durán Gil, Diego.
Egea García, Francisco.
Escudero Vera, Antonio.
Espada Fernández, José María.
Espina Lara, Carlos.
Fancliño Espiñeira, Ricardo.
Fatua Brey, Juan.
Fernández Cerezttela, Alfonso.
Fernández García, Domingo.
Fernández Perán, Juan.
Filgueira García, Juan.
Filguera Valera, Carlos.
Flórez Martínez, Ramón.
,Fontenla Rabilero,'
Fraga Couceiro, Nicolás.
Franco Tudela, Juan B.
Fructuoso, luan Antonio.
Gálvez Sánchez, Ricardo.
García de las Ballonas, Andrés.
García Cumplido, Antonio.
García Jiménez, Manuel.
García Lozano, Rafael.
García-Novellán Gordillo, José.
García Muñoz, Salvador.
García Sucino, Francisco.
García Trujillo, Antonio.
Garófano Téllez, José.
Garrido Madera, José.
Gómez Akazares, Antonio.
Gómez Frutos, Aurelio.
Gómez Ramírez, Antonio.
González Menéndez, Gonzalo.
González Montero, Salvador.
González Ordóñez, Rafael.
González Rodríguez, Antonio.
González Ternero, Angel.
Heredia Cadera, Manuel.
Heredia Garcíal Sebastián.
Hernández Sauco, Francisco.
Ibáñez 'García, Sebastián.
Ibáñez Sampolicarpo, Valer°.
Iglesias Ferrón, Manu-:1.
Iniesta Cánovas, Antonio.
Inverno Torregorsa, Francisco.
Izquierdo López, Eulogio.
Jiménez Vidal, José.
Juncal Landeira, José.
S
Lage Dapena, José.
Landieira Leira. Ricardo.
Leira Díaz, Francisco.
Leira Tojo; Andrés.
Lemus Fernández, Juan.
Linares Linares, Francisco.
Loayza García, Francisco.
Loayza García, José.
López Breigo, Marcelino.
López Carrillo, José.
López González, José.
López Mateo, Manuel.
Loca Pérez, José.
Lozano González, Manuel.
Lozano Sánchez, Juan.
Luaces .Rivera, Manuel.
Luna Rodríguez, Francisco.
Luc-1de Gómez, Manuel.
Macías Morales, Bartolomé.
Manzanares Martínez, Fulgencio.
Marín García, Francisco.
Maron Romero, Manuel.
Marcos -Sánchez, Tomás.
Marqués Fullana, Bartolomé.
Martínez Casal, Antonio.
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
ava, Jose.
Díez, Enrique.
Jiménez, José.
y Jiménez-Trejo, José
Gutiérrez, Domingo.-
López, Antonio.
Luna, Francisco.
Sánchez, Juan.
Uzal, Dimas.
Martos Sánchez, Tomás.
Mas Alvarez, Antonio.
Mata García, Rafael.
Mejías Alcántara, Pedro.
Melón Pascual, Francisco.
Molino Romero, Joaquín.
Moll Andreu, Pedro.
Montalbán López, Nicolás.
Montero Aleu, José.
Morales Carrión, Francisco.
Moreno Couta, Alfenso.
Moreno Pavón, Eugenio.
Mosquero Seoane, Aquilino.
Muñoz Gañas, Manuel.
Navarro Ros, Adolfo.
Navas Segura, Leandro
Nieto García, Enrique.
Oliva Bascón, Antonio.
Oliva Sedan°, José.
a
María.
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Ortega Pelito, Rafael.
Ortega Sánchez, Antonio.
Ortega Torralva, José.
Ortiz Moreno, Antonio.
Palacios Busutil, Manuel.
Paredes Gallego, Juan.
Pascual Vicens, Bernardo.
Payán Blanco, Isidoro.
Pena López, José.
Pérez Aguilar, Manuel.
Pérez Castillo, Franci§co.
Pértez García, José.
Pérez Ramírez, Salvador.
Pérez Sánchez, José.
Picos Méndez, Antonio.
Pineda Márquez, Antonio.
Piñón Corral, Juan.
Pizarro Aguilar, Francisco.
Plaza Naranjo, Miguel.
Ponce Mora, Domingo.
Pozo Melado, Francisco del.
Puertas Díaz. Juan.
Quirós Aragón, Narciso.
Ramallo Carmona, Diego.
Rego Espejo, Manuel.
Reignón Jiménez, José.
Riobo García, Juan.
Rivera Pita, José.
Roca González, José.
Roca López, José.
Rodríguez Amado, Ramón.
Rodríguez García, Carlos.
Rodríguez Lamas, Juan.
Rodríguez Morales, Miguel.
Rodríguez Rodríguez, José María.
Rodríguez Rodríguez, Ladislao.
Rodríguez Romero, Juan A.
Rodríguez Ulla, José.
Rodríguez Vila, Joaquín.
Rodríguez Vila, José.
Román Pérez, Francisco.
Romero García, José.
Romero García, Ramón.
Romero _González, Juan.
Romero Olmos, Manuel.
Romero Picos, José.
Romero San Estelan, José.
Ros Jiménez, Francisco.
Rosique Cerezuela, Pedro.
Rubio Pina, Pedro.
Ruiz García, Diego.
Ruiz Macheño, José.
Sánchez Cánovas, José.
Sánchez Caro, José María.
Sánchez Carrasco, Joaquín.
e
Sánchez
Sánchez
Sánchez
Sánchez
Sánchez
Sánchez
Sánchez
Sánchez
Sánchez
Sánchez Venegas, Diego.
Sánchez Vidal, Antonio.
Sánchez Vidal, Ramón.
Santana Tayón, Luis.
Santos Allegue, Ramiro.
Saura Luján, Inocencio.
Saura Luján, Juan.
Serantes Serantes, José.
Silva Bulner, Alfonso.
Simó Enriquie, Ramón.
Soto Guzmán, Carlos.
Soto Martínez, Manuel.
Soto Megorio, Félix.
Soto Torres, Nicolás.
Suárez Pérez, Lorenzo.
Gálvez, Francisco.
García, José.
García, Manuel.
Gavioto, Ricardo,
López, Manuel.
Martínez, Ginés.
Mellado, Guillermo.
de la Puente, Joaquín.
Sacaluga, Manuel.
Tamayo Mora, Francisco.
Tello Sánchez, Juan.
Toimil Dopico, Gabriel.
Tojo Valerio, José.
Tortosa Castilla, José.
Torregrosa Simó, Manuel.
Torres Cegarra, Antonio.
Torres Hernández, Juan.
Ugarte Escribano, Luis.
Ureña Torres, Martín.
Vadillo Reyes, Salvador.
Valiria Vela, Juan Manuel.
Vallejo Sánchez, José.
Vázquez Ambel, Pedro.
Vázquez Garay, José.
Vela Santos, Manuel.
Venega Delgado, Tomás.
Vicedo García. Hermenegildo.
Vicente Jiménez, Teodomiro.
Vigiola Garay, José.
Yáñez Díaz, Bartolomé.
Yor Oliva, Federico.
Operarios de segunda.
Abdulla Campos, Antonia.
Abeledo Dopico, José.
Acosta Guerrero, José.
Acosta Méndez, José.
Acosta Muñoz, Alfonso.
Acosta Rodríguez, Manuel.
NI-110e•° 21113.
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Alanís Domínguez, Pedro.
Albadalejo Aracil, Tomás.
Alabarrán Pardo, Manuel.
Alcaraz López, Miguel.
Alcaraz Martínez, Alfredo.
Alcaraz Saldaña, Cristóbal.
Alfeirán Delgado, José Luis
Alonso Gallego, Victoriano.
Alonso Muñoz, Juan.
Alvaro Rodríguez, Claudio.
Amado Landrove, Juan.
Amores Cámporas, Miguel.
Ando Aragón, José.
Antolíu Rodríguez, Agapito.
Aparicio Carreño, Teodoro.
Aragón Oneto, José.
Ardura Villegas, Manuel.
Ariza Forero, Manuel.
Arnáiz Galán, Ricardo.
Arteaga Gomá, Manuel.
Avilés Rudela, Eulogio.
Ayala Alconchel, Manuel.
Balcón Cánovas, Román.
Ballester Ros, Antonio.
Barahona Cereceda, Juan
Barahona López, José.
Barca Bueno, Antonio.
Barral Vázquez, Juan.
Barrena Aragón, José.
Barrena Sánchez, José.
Barrera Sánchez, Manuel.
Basilio Martínez, Ramón.
Bastida Mateo, Antonio.
Bauzá Sansó, Miguel.
Beato Arellano, Manuel.
Belizón Aragón, Emilio.
Belizón Aragón, Luis.
Benítez Alcalde, Manuel.
Bermúdez Vázquez, Manuel
Bernal García, Juan.
Bernal Ibáñez, Ramón.
Blaya Fernández, Gonzalo.
Blázquez Boceta, Cristóbal.
Bohorque Ortega, Manuel.
Boy Chanivet, Juan.
Bouza Martínez, Juan.
Bouza Montero, Manuel.
Buendía Aparicio, José.
Bueno Gómez, Antonio.
Buigues Vives, José.
Bulpe Oliva, Luis.
J.
Cagigao Cordeiro, José.
Caldevilla Cánovas, Ginés.
Caldo Ardao, Pedro.
Camacho Muñoz, Bernabé.
Camas Leal, Antonio.
Camiño Cousillas, Bernardino.
Campillo Zapata, Fulgencio.
Campo Guillén, Jesús.
Campoy Navarro, Pedro.
Candela Díaz, Jacinto.
Cánovas Guirao, José María.
Canto Pérez, Manuel.
Cantos Osuna, José María.
Caparrós González, Esteban.
Caparrós Leijas, Jesús..
Carbajal Sánchez, José.
Carballo Novejil, José.
Carmona Peña, Manuela.
Caro del Valle, Miguel.
Carrillo Borrero, José María.
anión Montanei-, Antonio.
Caselas Castro, Carlos.
Castañeda Bosuque, Antonio.
Castro Castro, José.
Castro Mateo, Antonio.
Ceballos Piñeiro, Eloy.
Cejuelo Cebado, Ramón.
Cerezuela Marín, Alejandro.
Cirilo Jofré, José.
Clemente Belchi, Pedro.
Coeli° Olvera, Manuel.
Colonia Victoria, María.
Conde García, Juan José.
Conde Martínez, José María.
Conesa Conesa, José.
Conesa González, Salvador.
Conesa Pérez, Anastasio.
Córdoba Vergara, José.
Cornejo Cortejosa, Manuel.
Cruz Belizón, Concepción de la.
Cruz García Peherto, Rafael.
Cruz López, José.
Cruz Saleta, Alfonso.
Cuenca Aragón, Salvador.
Cuervo Gutiérrez, Bienvenido Angel.
Chacartegui Arrinda, Ignacio.
Chanes de Alvarez, Antonio.
Chozas Fernández, Nicolás.
Davó Alberola, Josefa.
Díaz Aparicio, Francisco.
Díaz Barros, Miguel.
Diego García, Pablo de.
Domínguez Henri, Antonio.
Dueñas Vázquez, Andrés.
Egea Ibáñez, Ciriaco.
Escolar Añor, Eduardo.
Espín Peña, Isabel.
Espín Peña, Manuela.
Espín Roca, Juan.
Espinosa García, Manuel.
Espiñeira Ventureira, jesús.
Falcón Domínguez, Manuel.
Falcón Pérez, José.
Fernández Chaves, Juan A.
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Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Frá, julio.
Gamaza, José.
García, Juan.
Gutiérrez, Antonio.-
López, .Asensio.
Novos. A fonso.
Rodríguez, José.
Rodríguez, José.
Santamaría, Alfonso.
Villalta, Bartolomé.
Ferrer Roselló, Manuel.
Flores Benítez, Sebastián.
Flores Palacios. José.
Foncubierta Rojas, Manuel.
Formoso Teijeiro, Nicolás.
Freire Freire, Manuel.
Frías Moreno, Marcos.
Galán Sánchez, Juan.
García, Sebastián _Tosé.
García Carretero, Francisco.
García Docal, José.
García Coeli°, Gabriel.
García Durán, Andrés.
García Espiáu, Jaime.
García Fernández, Francisco.
García Formoso, Juan.
García González, José.
García González, Juan.
García Hernández, José.
García Hinestrosa, José.
García Hinestrosa, Joaquín.
García Huertas, José.
García Ingles, Rafael.
García Meseguer, José.
García Ortiz, Rafael.
García Payá, Miguel.
García Piñeiro, Antonio.
García Risoto, José.
García Sánchez, En--Iilio.
García Seijo, César.
García Solano, Juan.
García Varo, Diego.
García Velázquez, José.
García Vergara, Antonio.
Garófano Carlos, Guillermo.
Gavirio Arjona, Miguel.
Ga-virio Delgado, Gabriel.
Gea Ibáriez, Ciriaco.
Gisberr Ballester, José.
Gomáriz Martínez, Antonio.
Gómez Blanco, Vicente.
Gómez Cases, Sebastián.
Gómez Galiaga, Arturo.
Gómez Manzano, José.
Gómez Martín, Sebastián.
González Cruz, Francisco.
González Cruz, Silvestre.
González Díaz, Antonio.
González Rodríguez, Juan.
4
u
O González Sánchez, Antonio.
González Soto, Lorenzo.
González Varela, José A.
Grandal Martínez, Arturo.
Granda' Montero, Ricardo.
Grafía Yáñez, Evaristo.
Guiance González, Juan.
Guimerá Miranda, José.
Gutiérrez Albadalejo, Francisco.
Gutiérrez Delgado, José.
Gutiérrez Mora, Pedro.
Gutiérrez Padín, Juan.
Hernández Carrión, Tomás.
Hernández Conesa, Angel.
Hernández García, Matías.
Hernández Leiva, Salvador.
Hernández Nieto, Tomás.
Hernández Sánchez, Ginés.
Hernández Sánchez, Ginés.
Hernández Sánchez, José.
Hernández Selvático, Manuel.
Herrera Herrera, Rafael.
Hoyos Cano, Salvador.
Iniesta Martínez, Arturo.
Iznardo Larios, Juan.
Jaén Cid, Manuel.
Jerez García, Juan.
1"iménez Alcaraz, Antonio.
Jiménez Galán, Agustín.
.fiménez Pérez, José.
Jiménez Ponce, José
Labendón Oliva, José.
Labrador Antúnez, José.
Lanceta Carmona, José.
Laz Rodríguez, Angel.
Leal Reigada, José.
Lebrero Bernal, Luis.
Lebrero Castañeda, Manuel.
Leira Amado, Luis.
Leira Pallarés, Sebastián.
León Lozano, José.
Lobo Canto, José.
López Aracil, Juan.
López Aznar, Pedro.
López Díaz, José.
López, Escarabajal, José.
López García, Valentín.
López Gómez, Manuel.
López Hernández, Pedro.
López López, Venancio.
López Luaces, José.
López Martínez, Otilio.
López Mateo, Alvaro.
López Palomo, José.
López Rodríguez, Antonio,'
López Sanmartín, José.
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López Seselle, Evaristo.
López Sotomayor, Antonio.
López Torres, José,
Lora Marín, Ramón.
Lorenzo Sierto, Antonio.
Lozano Galván, Enrique.
Lozano Moreno, Miguel.
Lucena Estudillo, Joaquín.
litigue Fernández, José.
Luque Pérez, Juan.
Llerena Corrales, Pedro.
Maceda Mateo, Francisco.
Maceda Mateo, José.
Magallanes Tello, Antonio. í
Malbastre Herrera, Francisco.
Manzanares Segado, Antonio. -
Marcos Valverde, Antonio.
Marín López, Juana.
Mariño Places, Primitivo,
Márquez Aléu, Francisco.
Martín Sánchez, Rafael.
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Albacete, Fulgencio.
Albadalejo,.Mán-uel.
Baeza, Juan Antonio.
Beza, Rafael.
Cruceira, Francisco.
Gutiérrez, Pedro.
Huerta, .Carlos.
Jiménez, Juan.
López, Antonio.
Madrid, Antonio.
Madrid, Salvador.
Martínez, Francisco
Martínez, Indalecio.
Punjante, Vicente:
Sitches, Pedro.
Vega, Juan.
Zamora, Manuel.
Mateo Alcina, José.
Mayáns Castáló, José.
Medina Vila, José.
Melero Luna, Emilio.
Méndez Hernández, Faustino.
Mendoza Bernal, José.
Menón Ros, Juan.
Mercader Francés, Juan.
Mercader Soto, José.
Miranda Rodríguez, Manuel.
Molina Martín, Tulio.
Montáfiez Suárez, José.
Mora Torres, Isidoro.
Morales Pardo, Nicolás.
Moreira Soler, Julio.
Moreno Gamero, Cristóbal.
Moreno Garcés, Joaquín.
Moreno Urquiza, Rafael.
Mota Mota, Juan, A.
Mouriño Suárez, Manuel.
Mula Gómez, rederico.
Mulero Miñarro, José
Mulet Rodríguez, Pablo.
Muñoz Márquez, Rafael.
Muñoz Márquez, Ramón.
Muñoz Ruiz, Pedro.
Muriel Mendoza, Francisco.
Navarro Bañoz, Ginés.
Navarro Fernández, Antonio.
Navarro García, Salvador.
Navarro Gámez, Luis.
Navarro Martínez, José.
Naveiras Balado, José.
Neira Pombo, Manuel.
Núñez Pavón, José.
Oliver Marín, Cosme.
Oneto Gago, Francisco.
Orcajada Verdú, Julia.
Orce Varelt, Felipe.
Osa Goicoechea, Cándido.
Outón Sánchez, Juan J.
Ovejero Martínez, Guillermo.
Padrón Amador, Julián.
Páez López, José. \
Palacios Peña, Pedro.
Palenzuela Bernal, Agabo.
Pallares Jiménez, Salvador.
,Pardo Díaz. Rosalindo.
París Forné, José.
*
Parra Fernández, Juan L.
Pastor Pérez, José..
Patrón García, José.
Pavón Huertas, José.
Peñalver García, José.
Peñas Cervantes, Matías:
Perdigueros Mateo, Milagros.
Pérez Angelina, José.
Pérez Martínez, José.
Pérez Mólina,•Francisco.
Pérez Traverso, Luis.
Pérez Zamora, Francisco.
Pica González, Francisco.
Pintado Marín, Víctor.
Piñeiro Yáñez, Daniel.
Pita Garrido, Fernando.
Pita Garrido, Manuel.
Poladura Añino, José.
Puche Lucas, Francisco.
Pulido ,Martínez, Antonio.
Puente Martínez, Pedro.
Puerto Talón, Mariano.
z
Quesai Quiñones. Francisco.
Quintán Martínez, Manuel.
Raboso Picón, Antonio.
Raja Balsalobre, Fernando.
R amayo Muñoz, Luis.
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Ramírez López, Cristóbal.
Ramírez Quintero, José Luis.
Real Saavedra, Fermín del.
Rendón Cruz, Francisco.
Refiás Ros, Ginés.
Reverte Campoy, Rosa.
Rey Calada, Lino.
Reyes García, Isidro.
Reyes Santiago, Ramón.
Rico García, Antonio.
Rivero Ruiz, José.
Roca González, Ilidoro.
Rodríguez Baceiros, .Agapito.
Rodríguez Caraballo, Juan.
Rodríguez Chans,- Manuel.
Rodriguez Gallego, Alfredo.
Rodríguez Pérez, Juan.
Rodríguez Pico, Aquilino.
Rodríguez Piñeiro, Rudesindo.
Rodríguez Prián, Antonio.
Rodríguez Sánchez, Juan.
Romero Bravo, José.
Romero Márquez, Regla.
Romero Mini, Francisco.
Romero Reina, Francisco.
Romero Romero, Antonio.
Ronda Liara, Juan.
Ros Cases, Salvador.
Rosado Fuentes, Juan.
Rosado Guerrero, José.
Rosas Solvez, Eduardo.
Rosendo Rivas, Alberto.
Rubio Boch, José.
Rubio Boch, Juan.
Rubio Olvera, Manuel.
Ruiz Fernández, José.
Ruiz Ig-orra, Manuel.
Ruiz Parrado, Francisco.
Ruiz Vallejo, Baldomero.
Ruiz Vallejo, Rafael.
Saavedra Montero, Antonio.
Saavedra Regueiro, Domingo.
Sáez Rodríguez, Ramón.
Salario, José María.
Sánchez Caridad, José.
Sánchez Deibe, Marcelino.
Sánchez Facio, José.
Sánchez Feal, Constantino.
Sánchez García, Manuel.
Sánchez Jiménez, Juan A.
Sánchez Jiménez, Ramón.
Sánchez Martínez, Julio.
Sánchez Martínez, Ramón.
Sánchez Moreno, Enrique.
Sánchez Pérez. Miguel.
Sánchez Ros, José.
Sánchez Ros, Tomás.
Sáncht09 Sánchez, Juan.
Sánchez Vicedo, José.
San Luis Villar, Agapito.
Sanmartín Santiesteban, José.
Santana Santana, Antonio L.
Sardina Castro, Nicolás.
Saura Campos, José.
Saura Madrid, Antonio.
Seigido Medín„ntonio
Seijas Sagués, Gonzalo:
Sellés Beneito, Francisco.
Serrano Conesa, Antonio.
Serrano Manzanares, Francisco.
Seselle López, Juan.
Seselle Seselle, Francisco.
Silva Cueva, Claudio.
Solano Solano, Angel.
Soto Soriano, Juana.
Suárez Blanco, Enrique.
Suppo Pérez, Plácido.
O
Tejera Tinaco, José. -
Tejera Vela, Juan A.
Tenorio Tirado, José'.
Terrer Carmona, Antonio.
Tirado Valmaseda, José.
Torty Luacés, Antonio.
Torty Rodríguez, José.
Torrente Candón, José.
Torres Pérez, Antonio.
Torresquesana Pérez, Enrique.
Tous Barroso, Bartolomé.
Unanue Martínez, Angel.
Uriarte Ansorena, Vicente.
Uzal Casanova, David.
Vaca Conejero, Manuel.
Vargas Rodríguez, Angel.
Vázquez Ponce, Manuel.
Vázquez Rodríguez, Juan.
Vela Iglesias, Juan J.
Vera Parres, Alfonso.
Vicente Navarro, Francisco.
Vidal Domínguez, Herminio.
Vida! Hernández, Andrés.
Vidal Respeto, Francisco.
Vila Galván, Miguel.
Vilar Soler, Diego.
Vilches Vera, José.
Villar Villar, Vicente.
Vizoso Vázquez, Ramón.
Yuste Lucas, Gabriel.
Zacaré Vivancos, Pedro.
Zaldívar Gavifío, Joaquín.
Zapata Fuentes, Hilario.
Zapata Morales, Manuel. •
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Inspección General de Infantería
de Marina
Bandas de .illúsica.—Destinos.--Se dispone quç ei
personal de Música que a continuación se relacion:i
cese en sus actuales destinos y pase a ocupar los que
se expresan :
:Músico de tercera (clarinete) Antonio González
Vales.—De la Escuadra, al Tercio de Levante.
Músico de tercera (clarinete) José Vallejo Martí--
nez.—Del Tercio de Levante, a la Escuadra.
Madrid, 8 de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, Contralmiran
te Comandante General de la Escuadra e Inspec
tor General de Infantería de Marina.
4
o
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que en 20 del presente mes
se posesionen de los destinos que al frente de cada
uno se expresan los Tenientes de Navío que a con
tinuación se relacionan, que han terminado el curso
de Artillería y Tiro Naval:
Don Antonio •González-Aller Balseyro. — A la
Escuadra.
Don Pascual Pery Junquera.—Al crucero Galicia.
Don Joaquín Bustamante Llorente.—A la Segun
da Flotilla de destructores.
Don Manuel Sánchez Alonso.—A la Escuadra.
Don Julio Prendes Estrada.—A la Escuadra.
Don Emilio Villegas González.—A la Segunda
Flotilla de destructores.
Don Luis Berlín Camuñas.—Al minador Neptuno.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 8 de octubre de 1944..
MOREN()
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Escuadra.
Se aprueba determinación del Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferro/ del
Caudillo de disponer el cese en el Cuartel de Ins
trucción de aquel Departamento y embarco en elremolcador R. A.-2 (Argos) del Contramaestre pri •
mero D. Manuel Otero Castelle.
Madrid, 8 de octubre de 1944.
MORENO -
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
í'ágina
Destinos.—Se dispone que el person'al relacionado
a continuación cese en los destinos que se expresan
y pase a ocupar los que se indican, por el orden TI:.
se mencionan :
Mecánico segundo D. Melchor López Prego.--Dei
destructor Sánchez-- Parcáiztegui, al remolcadoc
R. 1?.-ro.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Amable Teijeira Rodrí
g-uez.—Del crucero Almirante Cervera, al remolca
dor 1?. R.-20.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. julio Fernández Díaz.--
A las órdenes del Capitán 'General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Vicente Sánchez Nom -
cledéu.—A las órdenes del Capitán 'General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—
Forzoso.
Madrid, 8 de octubre de 1944. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General del Departamento Marítimo de Cádiz, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal v Coman
dante General de la Escuadra.
Se dispone que el personal que se cita a con
tinuación cese en los destinos que se indican y pas,-.
a los que se señalan, con carácter forzoso:
Operario de segunda de la Maestranza Permanen
te de Arsenales D. José Maceda Mateo.—Del Arse
nal de Cartagena, a la Ayudantía Mayor del de La
Carraca.
lOperario de segunda de la Maestranza Permanen
te de Arsenales D. Manuel Ayala Alconche.—De la
Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca, al
Ramo de Ingenieros del de Cartagena.
Madrid, 8 de octubre de 1944
MORENO
Excmos. Sres. Capitán y Comandante Generales de
los Departamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vicealmirante jefe del Servicio de Personal.
Ascensos.—Se dispone el ascenso al empleo inme
diato del Teniente Coronel de Sanidad D. Rodrigo
Suárez Zamora, con antigüedad de 15 de septiem
bre y efectos administrativos de 1." de octubre del
presente ario, en la vacante ocasionada por falleci
miento del Coronel D. José Brotans Poveda.
No asciende ningún Capitán ni Teniente Médicos
por no reunir las condiciones exigidas.
Madrid, 8 de octubre de T944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y Generales jefe Superior de Contabilidad
y Jefe del Servicio de Sanidad.
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Destinos. Se dispone el ascenso aUempleo inme
diato del Comandante Médico D. José Hidalgo Del
gado, &)ri antigüedad de 16 de septiembre y. efecto
administrativos ele 1." de octubre del corriente año,
en la vacante ocasionada por el pase a la situación
de "reserva" del General de Brigada D. Jacobo Pe
drosa Pérez.
La vacante en el empleo de Coronel correspónde a
turno de amortización.
No asciende ningún Capitán ni Teniente Médicos
P01 no reunir las condiciones exigidas.
Madrid, 8 de octubre de 1944
MORENL
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Generales Jefe Superior de Contabilida,l
y Jefe del Servicio de Sanidad.
REQUISITORIAS
Don José Manuel Zapico Maroto, Alférez de Na
vio del Cuerpo General de la Armada, juez ins
tructor de la causa que por iel supuesto delito de
.
deserción se instruye al Marinero de segunda
Ramón Fernández Alonso,
Hago saber : Que en providencia de esta fecha
acuerdo se proceda por las Autoridades competen
tes a la busca y captura del Marinero de segunda
Ramón Fernández Alonso, hijo de Jesús, y de Luz,
natural de El iGrove (Pontevedra), die estado sol
tero, de profesión labrador, de' veintiún arios 'de
edad, con domicilio len la -calle del Viento, El Gro
ve (Pontevedra), y que en la actualidad prestaba sus
servicios como Marinero de la Armada a bordo del
destructor Sánchez Barcáiztegui, a cuyo individuo
cito, llamo y ernplazo para que en el término de'
quince días, a partir de la publicación de la presen
te nequisitoria en el Boletín Oficial del Estado,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y
Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra, así
como en la Prensa de la provincia de Pontevedra
y en la de la localidad de Santiago de Compostela,
efectúe su presentación ante este Juzgado, Sito en
'el destructor Sánchez Barcáiztegui; apercibiéndole
que, de no eftectuarlo, será declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militanes, se dignen noticiar a este Juzgado,
por los medios más rápidos, en caso de ser presen
tado o hallado.
Dado en Marín, a bordo del destructor Sánchez
Barcáiztegui, a los tres días del mes de octubre de
mil noviecientos cuarenta y 'cuatro.--El Alférez de
Navío, Juez instructor, José Manuel Zapico Mai-oto.
y
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Don Juan Ruiz Liñares, Capitán de Infantería de
Armada, Asesor v. Juez de la Comandancia Mi
litar ele Marina de Bilbao y del expediente de
pérdida de documentos que se instruye al inscrip
ro Cao por el delito de deserción,
Por la presente cito, llamo y emplazo al Marinero
de segunda José Otero Cao, hijo- de Ramiro .v de
Carmen, natural de Santiago de Compostela, pro
vincia de La Coruña, de estado soltero, para que en
el término de treinta días, a partir de la presente
publicación, comparezca ante este Juzgado y 'a mi
presencia, sito en el Cuartel de los Dolores, de El
Ferrol del Caudillo, para responder de los cargos
que puedan nesultar de la causa que le instruyo por
deserción.
Por tanto, ruego, tanto a las Autoridades civiles
como militares que, caso de Ser nabido, lo conduz
can a mi priesencia.
,Dado en El Ferrol del Caudillo, a los cuatro días
del mes de octubre de mil novecientos cuarenta y
cuatro.—El Capitán Juez instructor, Juan Ruiz Li
nares.
EDICTOS
Don Alfonso Garrote Rajas, Capitán Auditor de h
Armada, Asesor y Juez de la Comandancia Mi
litar de Marina de Bilbao y del expediente de
- pérdida de la Libreta de inscripción marítima qw
se instruye al inscripto Pedro Díaz del Barco,
Hago saber: Que en el expresado expediente ha
recaído una resolución de la Superior Autoridad Ju
risdiccional por la que queda nulo y sin valor el re
ferido documento, extendido a favor del expresado
individuo; documento que lo perdió en Lisboa al ser
detenido por las Autoridades, portuguesas, y como
se encontraba ,sin más documentación que la Carti
lla de referencia, hubo de entregarla, no siéndole de
vuelta al ser puesto en libertad. Por lo que se pon'
en conocimiento de quien lo hallare o tenga en su
poder de la obligación que tiene de entregarlo en
este Juzgado ;. quedando advertido ü que, caso de
no hacerlo, le parará el perjuicio que en derecho
procede.
Dado en Bilbao, a cinco de octubre de mil no
vecientos cuarenta y cuatro.—El Capitán Auditor,
Juez, Alfonso Garrote.
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RECTIFICACIONES
Padecido error {In la Orden ministerial de fecha 7 del
actual, publicada ‹hn el DIARto OFICIAL núm. 234, pági
na 1.213. se reproduce a continuación, debidamente rec
tificada :
JEFATURA DE INST1ZUCCION
Convocatorias.—Artículo I." Se convoca a exá
menes de oposición para cubrir diez plazas de Sa
nitarios segundos de la Armada.
Art. 2.° Los exámenies se celebrarán en este Mi
nisterio, dando comienzo el cija 1.° de diciembre del
corriente ario.
Art. 3.° Las plazas coávocadas sst cubrirán por
orden riguroso de puntuación, sin que en ningún
caso pueda autorizarse otra ampliación que la de
dos plaza.s para los opositores que tengan necon,-)-
cido el derecho a plaza de gracia, de acuerdo con
lo estipulado en la Orden ministerial de 6 de julio
de 1911 (D. O. núm. 155).
Art. 4.° Las plazas" convocadas se distribuirál,
según la clasificación de los opositores, teniendo en
cuenta las neservas establecidas por las disposicio
nes vigentes.
Para determinar, dentro de cada grupo, un orden
de preferencia entre los concursantes, caso de que
surjan empates en las calificaciones de los ejercicios,
se tendrá pnesente la siguiente escala:
a) Los Caballeros de la Cruz Laureada de San
Fernando o Medalla Militar.
b) Haber obtenido mayones recompensas mili
tares.
c) La mayor permanencia en Unidades de com
bate de Mar, Tierra y Aire destinadas en primera
línea.
d) En igualdad de condiciones, el que ostente
mayor emplieo o categoría militar y, en su.defecto, la
mayor edad.
e) Entre los .ex cautivos, el mayor tiempo de
prisión.
Art. 5.° Para tomar parte en las oposiciones
necesitará reunir las condiciones siguientes:
a) Ser ciudadano español.
b) Tener cumplidos los veintiocho.años y no ex
ceder de lbs treinta y dos en 31 de diciembre del
ano actual. El personal -die Marinería con título de
Practicante Civil, queda exento del límite máximo de
edad.
c) Hallarse ¿en posesión del título de Practican
te Civil o certificación ele tener hecho el depósito
que marca la hes para el otorgamiento del mismo.
o') Poseer aptitud física suficiente, apreciada por
una Junta de Médicos de la Armada, previa aplicación, a cada uno de los opositones, del Cuadro de'Exenciones vigente. El dictamen de esta Junta tendrá carctier definitivo e inapelable.
e) Carecer de todo impedimento para ejercer car
gos públicos..
fl No haber sido expulsado de ningún Estable
cimiento Oficial de Enseñanza.
) Carecer de antecedentes penales, no haber si
do–expulsado de ningún Cuerpo del Estado por fallo
de Tribunal de Honor, ni hallarse procesado ni de
clarado en rebeldía.
Art. 6.° Quienes, reuniendo los expresados re
quisitos, deseen tomar parte en la oposición, habrán
de solicitarlo del Excmo. Sr.. Ministro de Marina,
por medio de instancias debidamente reintegradas,
firmadas con el • nombre y los dos apellidos, en la
que deberá citarse la publicación oficial por medio
de la cual conocieron la presente disposición.
Dichas instancias deberán tener ¡entrada en la Je
fatura de Instrucción de este Ministerio antes de las
veinticuatro horas del día 15 de noviembre de 194.4,
acompañadas de los documentos siguientes:
(;) Certificado del acta de inscripción de naci
miento. debidamente legalizada si hubiese de surtir
efectos fuera del lugar donde fué extendida.
1)) Dos fotografías de 54 por 40 milímetros, de
busto, una de las cuales irá pegada a la instancia,
a la izquierda del sitio señalado para la póliza, y otra
suelta y firmada al nespaldo por el opositor.
c) Título original de Practicante en Medicina, o
certificación de haber hecho el depósito que marca
la Ley para el otorgamiento del mismo.
d) Certificado cid Registro Central de Penados
v Rebeldes del Ministerio de Justicia de no haber
cumplido condena ni estar declatado en rebeldía.
e) Los hijos de militares, sean huérfanos o no,
acreditarán esta circunstancia acompañando copia
certificada del último nombramiento expedido a fa
vor del padre o la última disposición ministerial que
se lo' confirió. Los hijos de personal civil acomnaña
rán flota expresando la profesión, cargo o activida
des a que .se. dedique o haya dedicado el padre. -
f) Los que hubieran obtenido el derecho a ocu
par plaza de gracia y, por lo tanto, el de examen
de suficiencia, deberán acreditarlo citando en la so
licitud la fecha de la Orden ministerial que les con
cedió este beneficio y el DIARIO OFICIAL en que fué
publicado.
g) Documento justificativo de adhesión al Mo
vimiento Nacional o certificado de los servicios pres
tados durante el mismo en la Marina, Ejército o
Aviación si los tuviera. acreditando las recompen
sas militares de que pueda hallarse en posesión.
Quedan exentos de la presentación del certificado
de adhesión al Movimiento los que pertenezcan
Partido y el personal de los Ejércitos de Mar. Tie
rra y Aire de la Escala Profesional, Provisional
de Complemento y Clase de Tropa en activo o queháyan prestado servicio de guerra durantr la cam
paña ele liberación, a tenor de lo dispuesto por Orden ministerial de 5 de octubre de 1949 (D. O. nú
mero 228).
11) Certificado de tiempo permanecido en cárce
les rojas por los opositores !ex cautivos.
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i) Certificado de buena conducta expedido por
la. Alcaldía correspondiente. No presentarán este do
cumento los solicitantes que se encuentren prestando
servicio activo en cualquiera de los tres Ejército-2.
j) Será de libre determinación la presentación
de cuantos méritos profesionales puedan hacer cons•
tar, como justificante de actividades sanitarias des
arrolladas (destinos, servicios desempeñados, traba
jos, distinciones, etc.).
k) Resguardo del giro postal impuesto para el
pago de matrícula a que se refiere el artículo si
guiente o recibo de haber efectuado dicho pago.
Art. 7.° Por derechos de matrícula los opositores
deberán abonar la cantidad de 30 pesetas, que serán
enviadas por Giro Postal o entregadas, en su caso,
al Habilitado General de este Ministerio.
Están exentos del pago de matrícula :
a) Los huérfanos del personal de los Ejército.-
de Mar, Tierra y Aire profesionales.
b) Los ¿fue tengan acreditado el derecho a plaz=1
de gracia.
c) El personal de las Clases de Marinería o Tro
pa en servicio activo.
Art. 8.° Los solicitantes que estén prestando ser
vicio activo en la Armada, Ejército o Aviación cur
sarán sus instancias documentadas por conducto de
•
sus Jefes naturales, los que unirán a las mismas co
pia certificada de la Libreta o de los informes del
interesado.
Para ser cursadas las instancias de los opositore,
a que este artículo se refiere, es condición indispen
sable que la conceptuación de conducta sea igual o
superior a "Bueno".
Art. 9.° A medida que se reciban las instancias
serán revisadas por la Jefatura de Instrucción del
Ministerio de Marina, y la relación de opositores ad
mitidos a examen será publicada en el Boletín Ofi
cial del Estado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERW
DE MARINA.
Art. IO. Los ejercicios de oposición serán tres :
Primer ejercicio.—Dictado a viva voz de varios
párrafos entresacados de un libro de texto, de dis
ciplina higiénico-sanitaria, que el Tribunal elija. La
resolución de un problema aritmético concerniente al
Sistema Métrico Decimal.
Segundo ejercicio (Oral). Exposición verbal de
tres temas, correspondientes a cada uno de los tres
grupos que integran el programa, durante un tiemp:)
máximo de cuarenta y cinco minutos.
Tercer ejercicio (Práctico).—De ejecución de una
de las técnicas sanitarias comprendidas en el pro
grama.
Art. 11. Los programas para estos exámenes se
rán los aprobados por Orden ministerial de 26 de
enero de 1944 (D. O. 1111111. 23).
Art. 12. Las oposiciones se considerarán finali
zadas por la Orden ministerial que apruebe la pro
puesta formulada por el Tribunal examinador, y en
consecuencia quedarán sin curso clyantas peticione,3
se promuevan para alterar aquéllas en cualquier sen.
tido que fuesen.
Art. 13. Por la jefatura de Instrucción se ele
vará a la Superioridad propuesta de los opositores
que han de ser nombrados Sanitarios segundos pro
visionales de la Armada (Sargentos), los cuales, unl
vez promovidos a dicho empleo, pasarán el día 20
de enero de 1945 a la Escuela de Suboficiales de San
Fernando (Cádiz), donde llevarán a cabo un cursillo
de formación naval militar de tres meses de dura
ción. Terminado el cursillo en la Escuela de Subofi
ciales, embarcarán en la Escuadra hasta el día 30 de
julio de 1945, donde completarán la formación ante:
dicha.
Art. 14. El que no verifique su presentación en
la Escuela de Suboficiales el día fijado, sin justificar
debidamente las causas que lo hubieran impedido,
se entenderá que taxativamente ha renunciado a la
plaza obtenina, perdiendo, como consecnencia, todo
derecho a ocuparla.
Art. 15. Tanto durante el cursillo en la Escuela
de Suboficiales como durante el período de embarco,
podrán ser separados del servicio aquellos Sanita
rios segundos provisionales que, a juicio de su Co
mandante, no fuese conveniente su ingreso definitivo
en la Armada.
,
Art. 16. A la terminación, con aprovechamiento,
del período de embarco y a propuesta de la Jefa
tura de Instrucción serán promovidos a Sanitarios
segundos efectivos y escalafonados, con arreglo a
la antigüedad resultante de la combinación de notas
obtenidas en la oposición y las que alcancen duran.•
te las prácticas a que se refiere el artículo 13, a con
tinuación de los que, procedentes de Cabos prime
ros Sanitarios, terminen con aprovechamiento el cur
so que actualmente efectúan para ingreso en el Cuer
po de Suboficiales, que finalizará el día 30 de ju
nio de 1945.
Art. 17. Los opositores que, sin causa justifi
cada, a juicio del Tribunal, dejen de presentarse al
reconocimiento y ejercicios de oposición, quedarán
excluidos.
Art. 18. Los opositores no admitidos podrán re
tirar su documentación, solicitándola de la Jefatura
de Instrucción del Ministerio de Marina hasta un
mes después de publicarse la relación a que se re
fiere el artículo 9.°.
Los opositores reprobados y los no presentados
podrán solicitarla del Secretario del Tribunal du
rante el tiempo que duren los exámenes, entendién
dose que todos renuncian a ella de no interesark:
en la forma indicada dentro de los plazos previstos.
Madrid, a 7 de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres
Madrid, io de octubre de 1944.—El Director del
DIARIO OFICIAL, Carlos Pardo y Pascual de Bonanza.
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